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ⅤⅠⅠ－5．低温軸性グループ  
助教授  福山 寛、  
講師  富永 昭、  
助手  森下将史  
大学院生 （2名）   
【1］2次元および3次元量子固体の核磁性の研究（福山 寛）  
（1）グラファイト上に吸着した固体ヘリウム3薄膜の核磁性を初めて75ト瓜の超低温産まで実験的  
に調べた。吸着皇を増してゆくと第2層が反強磁性相から強磁性相へ共存状態を経て相転移  
すること、強磁性相の磁化測定からこの系が2次元量子スピン系の理想的なモデル物質であ  
ることを明かにした。  
（2）高密度の3次元固体ヘリウム3の核磁性をヘリウム3自身の核断熱消磁冷却法を用いて研究  
し、六方最密構造の基底状態が強磁性相であることを初めて明かにした。休心立方構造をも  
つ国体ヘリウム3の基底状態が反強磁性相であることを考え合わせると、これは多体交換モ  
デルの妥当性を強く支持する結果である。   
【ヱ］超流測ヘリウム3および量子液体の研究（福山 寛）  
（1）超流勃ヘリウム3のA－B相転移が宇宙線などの粒子線の入射によって引き起こされることを明  
らかにした。  
（2）超流動ヘリウム3・A相のNMR縦共鳴周波数を広い温度範周で測定し、エネルギーギャップな  
どの物理量を決定した。  
（3）ヘリウム3－ヘリウム4混合液の定積圧力測定を広いヘリウム3濃度と圧力範囲で行い、前  
年度に発表した相分離曲線測定の結果も合わせて、ヘリウム3準粒子間相互作用を実験的に  
決めた。   
【3］巨視的量子トンネル現象の研究（森下将史）  
ヘリウムユーヘリウム4混合輯の相分離過程でのヘリウム3濃厚相の核生成の研究を行い、  
マクロなスケールでの量子核生成現象という新しい観点からこの間葛を論じた。   
【ヰ】核断熱消磁冷凍機の建設（福山 寛、森下将史）  
100トK以下の超低温度を生成できる高性能の核断熱消磁冷凍機の建設に着手した。冷凍機  
全体の基本設計を終え、ヘリウム3－ヘリウム4希釈冷凍機、超伝導マグネット、ヘリウム3  
融解圧温度計等の主要構成装置の整備・製作を行った。それぞれの構成装置は、最低温度5  
mK、最高囁墳9T、使用温度範囲1ⅠⅠⅨ＜T＜800ⅠⅠ仮の性能を持つことがテスト冷却において  
確落された。   
［5】超低温走査型トンネル顕微鏡の開発研究（福山 寛、森下将史）  
液体ヘリウム温度における走査型トンネル顕微鏡の作動テストのためのタライオスタットを  
製作し、低温下での技術的問題点の洗い出しを行った。また、ヘリウム3薄膜の実験で吸着基  
盤として用いているグラフオイル（剥離性グラファイトフイルム）の表面評価を同頑徴鏡を用  
いて室温で行った。   
［6】熟音響現象の研究（富永 昭）  
92年度に非粘性流体の熱昔撃哩論を粘性流倖に拡張したが、その拡弓長に一般性がないことに  
気づき、今年度はその修正を行い一般性のある拡張に成功した。この変更に伴い熱音響理論に  
基づくシミュレーションプログラムr好古尺〟伽C〔町∫打CAの変更も行った。  
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